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　この他、無償で大学に進学することを支援するガイダンスサイトである College Vine のウ
エッブページの「授業料無償の大学教育を提供する州」（Sundquist. K. 2019）、ニューヨーク
に本部を置く進歩主義的シンクタンクであるセンチュリー財団による高等教育に関する報告







も始まっている（College Promise 2020）。2020 年 11 月に実施されるアメリカ大統領選挙では
























　アメリカの州立コミュニティカレッジの授業料と納付金は 4 年制大学（10,440 ドル／年）















　奨学金の代表的な支給基準には次の 3 つがある（Miller-Adams, M. 2015）。アメリカの従来
型の奨学金は一般には対象者を成績と収入で選抜する。その方針は日本の奨学金と同じである。
a.  merit-based scholarship（メリット型奨学金）：成績で学生を選抜する奨学金で、学業、音楽、
芸術、体育なども含むメリット（成績）を基準に選抜し、応募者のうち優秀な学生に
与えられる。
b.  need-based scholarship（ニード型奨学金）：ニード（必要度）で選抜する奨学金で、経
済的困窮度によって給付が決まる奨学金である。




（Pell Grant）で、全ての学部レベルの学生 2,200 万人の 31％（2018-19）が受給している（US 
Department of Education 2020）。ペル・グラントは経済的に苦しい学生向けの給付型奨学金で
ある。大学などの在学生が毎年申請して給付される奨学金で、支給額は親に扶養されている
場合は、親の収入と資産、家族数、高等教育を受けている家族メンバーの数などにより算出
される学費負担期待額（EFC: expected family contribution）を基に決定される。
　アメリカでメリット型奨学金の最大のものは全米育英会奨学金（National Merit Scholarship）










考慮せずに支給される奨学金を「最初の奨学金」（fi rst-dollar scholarship）と呼ぶ（Association 





























ら、労働力市場で近い将来に高学歴人材が不足することが予測されていた（Carnevale. et al. 
2010）。高等教育労働力市場の予測についてはジョージタウン大学公共政策研究所の研究
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報告書、Recovery: Job Growth and Education Requirements Through 2020（Georgetown University 
Center on Education and the Workforce 2014）が引用されることが多い。この報告書はアメリカ
では 2020 年までに求人の 35％が 4 年制大学卒業以上の学歴を、30％が 2 年制のコミュニティ
カレッジと高等専門学校の学歴を必要とし、中学高校までの学歴でもよい職業は 35％となる
だろうと予測している。労働者の65％が高卒レベルを超える学歴の所有者である必要がある。




































ガン州にあるカラマズー市の公立高校の卒業生が州内の公立 2 年制または 4 年制大学に進学
する場合、全ての学生に居住年数に応じて授業料と納付経費の 65％から 100％を支給する。
高校の学区内に居住し、幼稚園（1 年間）と小学校から高校卒業までの合計 13 年間通学すれ
ば 100％、最低でも高校卒業までの 4 年間居住し、通学すれば 65％が無償となる。奨学金は
在学年数分支給されるが、10 年間有効で一時的中断も可能である。







の進学率が上昇したと報告されている。カラマズー市の公立小中高校では 2005 年～ 2014 年


















と高学歴者が少ない（32％ 2014）テネシー州の地域経済を発展させるために 2025 年までに















































　プロミスプログラムには対象が 1 つの都市や 1 つの学区のものもある。地方色が濃く、た
とえていえば「おらが町の奨学金」で、今までも、これからも、地元で暮らす若者がまとも
な暮らしができる良い仕事につくための高等教育を彼らに学ばせたいと考える住民たちに支
援されている。The Future of Statewide College Promise Programs（Mishory, J. 2018）によれば州












らすものではない。世界中でグローバル化と ICT の進歩が急速に進み、GAFA（Google 社、
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